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ABSTRAKSI 
Penelitian yang dilakllkan ini berbentllk studi perbandingan dan anal isis 
diskriptif pada dlla perusahaan industri kertas yang go public di PT. BES dengan 
judul "Penggunaan Analisis Rasio Kellangan Untllk Menilai dan Membandingkan 
Kondisi Keuangan PT. Tjiwi Kimia dengan PT. Surabaya Agung". 
Dalam penelitian ini bertlljuan untuk mengetahlli manakah perusahaan 
industri kertas yang go public yang lebih likuid, yang mempunyai favourable 
h:bih baik, yang mempunyai efisiensi aktivitas yang lebih tinggi dan yang 
mempunyai profitabilitas lebih tinggi. 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan yang lebih 
baik dari dua perusahaan industri kertas yang go public tersebut adalah analisis 
ratio keuangan, yang terdiri dari: ratio likuiditas, ratio leverage, ratio aktivitas dan 
ratio profitabilitas. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis ratio keuangan terse but 
diperoleh hasil bahwa: 
1. PT. Tjiwi Kimia mempunyai tingkat likuiditas atau kemampuan untuk menjamin 
hutang lancar dengan aktiva lancar lebih baik daripada PT. Surabaya Agung. 
2 . PT. Tjiwi Kimia lebih favourable (favourable financial leverage) daripada 
PT. Surabaya Agung. 
3. PT. Tjiwi Kimia lebih efisien daripada PT. Surabaya Agung. 
4 . PT. Tjiwi Kimia mempunyai tingkat penghasilan bersih bagi perusahaan lebih 
besar daripada PT. Surabaya Agung. 
Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT. Tjiwi Kimia 
rnempunyai kinetja keuangan yang lebih baik daripada PT. Surabaya Agung. Oleh 
karena itu bagi pihak investor yang ingin memilih perusahaan yang menguntungkan 
untuk menanamkan sahamnya, sebaiknya pihak investor memilih PT. Tjiwi 
Kimia. 
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